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Kata kunci : Perhatian Orang Tua, Perilaku Agresif Siswa SMA 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perhatian 
orang tua dengan perilaku agresif remaja pada siswa kelas XI SMA Bhineka 
Karya 3 Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
SMA Bhineka Karya 3 Boyolali dan sampel dalam penelitian ini adalah 
siswakelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 SMA Bhineka Karya 3 Boyolali dengan jumlah 
75 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah skala perhatian orang 
tua dan skala perilaku agresif. Adapun pengambilan sampel dengan memakai 
Teknik Cluster Sampling.Analisis data melalui korelasi Kendall Tau b dalam SSPS 
For Windows Release 20.0. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil p = 0.362> 
0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 
signifikan antara perhatian orang tua dan perilaku agresive remaja kelas XI SMA 
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